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«ЛhКАРСТВО НА ОСПАЛЫЙ ОУМЫСЛЪ ЧЕЛОВ­ЧЇЙ» – 
пам’ятка української мови та мистецтва перекладу. 
 
У публікації представлено десять сторінок транслітерованого 
тексту стародруку 1607 року з Острозької друкарні «Л­карство 
на оспалый оумыслъ чолов­чїй». Унікальність цієї пам’ятки в 
тому, що упорядник поряд із церковнослов’янськими текстми 
(двома «Словами» Іоана Златоуста та «Тестаментом» 
візантійського імператора Василія сину Льву) подав власний 
переклад тогочасною літературно-писемною «руською» мовою. 
 
У XVI ст. реформаційні хвилі докотилися до 
східнослов’янських земель. Чи не найпозитивнішим і 
найпрогресивнішим явищем цих віянь у культурно-мовному житті 
народів Європи стала поява літературних творів та перекладів 
Святого Письма народними мовами. У Західній Європі 
«відступила» латина, на землях Західної Русі (України та Білорусі) 
прогресивних діячів культури, церкви вже не завжди вдовольняла 
церковнослов’янська мова. Франциск Скорина, Михайло 
Василієвич та архимандрит Григорій, Симон Будний, Василь 
Тяпинський, Валентин Негалевський та ін. намагалися Слово Боже 
донести до пастви мовою більш доступною, зрозумілішою, ніж 
чужа церковнослов’янська. Сучасники цю мову називали 
«простою» або «руською». Характерною особливістю тогочасної 
літератури на українських та білоруських землях було не лише 
представлення власне перекладів, але й публікування поряд 
оригінального й перекладного тексту. До таких відносимо 
Євангеліє соціанина Василя Тяпинського (бл. 1570 р.) та 
острозький друк 1607 р. «Л­карство …», появу якого пов’язують з 
діяльністю Дем’яна Наливайка. Коли першій пам’ятці 
«поталанило» більше: орфографічні та фонетичні риси ґрунтовно 
дослідив білоруський дослідник Ігор Климов1, а в 2005 році у 
Німеччині побачило світ факсимільне видання з коментарем2, то 
                                                        
1Клімаў І. Мова перекладу Евангелля В.Цяпінскім. Аўтарэф. дыс. 
… канд. філалаг. навук. – Мінск, 1997.  
2 Evanhelije in der Überzetzung des Vasil Tjapinski um 1580. 
Facsimile und Kommentare / Herausgegeben von Heorhi 
Halenčanka. – 2005. Ferdinand Schöningh. 
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острозька пам’ятка так і залишається малодоступним стародруком, 
кілька примірників якої зберігаються в спецфондах кількох 
бібліотек, можливо, в деяких приватних книгозбірнях.  
А втім, уже попередній аналіз мовних особливостей 
«Л­карства…» засвідчує надзвичайну цінність пам’ятки для 
вивчення староукраїнської мови цього періоду.  
Поряд із виразними фонетичними українізмами: e т­ка  ю(т) 
191, св­ти тисu 193, e т­(к) 195, кв­(т)ки 196, на доро p­, 
кам­ ньT, над­ ю (197), нT j глu  дyTмосu (199), якими багата 
пам’ятка, особливо цікава перекладацька робота упорядника книги. 
Простежуємо, як вміло і вдало в низці випадків упорядник підбирає 
розмовні лексичні та фразеологічні відповідники до 
церковнослов’янських: 
 
чюдишисu – сu дивуTшъ (192),  
 вú лицjхú – в твари (192),  
бtс­дetтú – ро(з)мовлuT(т) 
(189), 
покаанїа – покeты (189),  
pри – jба(ч) (191), 
в начал­хú – на початку (191), 
к тtб­ – до тTбT (191), 
жtлаtтú – прагнT(т) 189,  
вú пeстыни – на пeoи (189),  
многажды – частокро(т) (189),  
моучити – карати (189),  
вид­ти – j бачити (191), 
птtнца – пташата (191), 
прtградe – пTрTгородY (191), 
хракотинe – флTкгъмY (194), 
вид­ти – смотр­ти (194).
 
Нерідко автор вдається до описових конструкцій при 
перекладанні складних церковнослов’янських суджень: 
 
и градú и хра  мú e строи  лú – м­ сто и црковú 
допомага  лú и мú pбyдова  ти (189), j(т)враoа  юoих сu t го  
– e т­ка  ю(т) j(т) нT  го (191); сúбра  ти ча да твоu  – 
p грома  дити д­точки   твоT   (191); ми  рú примирu u сtб­  – 
св­(т) T дна  ючи p собо ю (191); н о а  ot хо otши j  
дрeжt – а  лT T сли   бысь схот­(л) j това ришy (192); 
и бл гоpра  ч¿ю j  ноu – и проти  вú кра  сноT тва  ри T T   
(192); и пи  oа жва  н ныu со кú – и жва  ны(х) потра  въ со къ 
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(192); ко жи па  чt потрt  бнаго и p сuца  tм­ – тTды   бы   
скe  ра ба(р)pо шпT  тнT pмо(р)oиласu (192), млú  н¿инe 
св­ тлость – бли  скавичноT ясности (195); сe  otства z влu хe 
– натe  рy пока  pовали (195).  
Наприклад, прикметник бли скавичноT, який вживає 
Д. Наливайко як відповідник до церковнослов’янського млú  н¿инe 
у словництві східнослов’янських мов нами не виявлено взагалі! 
Про результати своєї перекладацької праці Дем’ян Наливайко 
зазначив у післямові таке: «Если  мъ тTжъ в пTрTклада  нью на 
про стую мо ву нT вла  снT положидъ альбо в чо мъ нT догодилъ 
ты   яко моу дрый попра  въ. а мн­  яко чолов­кови пTрTбачъ»  
Наразі ми підготували пам’ятку до друку, здійснили 
метаграфування обох (церковнослов’янського та «руського») 
текстів, лінгвістичне дослідження, уклали словопокажчик 
«руського» тексту. Тут подаємо фрагмент транслітерації 10 









И  сихú при  тчtй j брu otши проро ки и сплú1 
нt  ны ,  гда   бt  с­дetтú кú ³ t рeсали  мy. 
и  бо j  нú вú блe  дú вúпа  дш¿й, блeдú 
н­ к¿й нов­ иш¿й, z  кожt ³ t ptк¿и  ль рtчt  . 
вс­ мú блe  дницамú даю тсu м pды  , ты   
жt придаu шt м pды  . и  бо бы  ша в тtб­  раp  
враot  н¿u па  чt про ч¿ихú. и па  ки и  нú. 
с­ дt ча  юoи, z кожt вра  на вú пeсты  ни 
t дина  . тe   e  бо си  цt сúблeди  вшeю при 
pыва  tтú па  ки бú. и  бо прtм­нt  н¿t бы  вшtt, 
нtмeчt  н¿u толи  ко б­  ,  л³  ко j браot  н¿u 
³ и справлt  н¿а.   льма а  ot мe  чити т­ хú 
сúвtршt  н н­ хот­  лú бы   бú, нtбы   па  ки 
вúpврати  лú и  хú до мови, нtбы   бо лш¿й 
и св­тл­ йш¿й и градú и хра  мú e строи  лú. 
бe  дtтú б о рtчt   сла  ва до мe сtго  посл­ д  
нuu па  чt прú  выu. а  ot жt и мно гажды 
сúблeди  вшeю нtpатвори   j(т)покаа  н¿а бú. 
мно жаt па  чt твою  пр¿ймtтú дшe, сt   пt  р 
воt па  дшeю падt  н¿t. 
Никто жt б о, никто жt тtлtсt  мú рачи  тtль, 
аot и ­ло  t  стú нtи  стовú, си  цt j рачи  тt 
л ници своt  й распалu tтсu, z  ко жt бú жtла   
tтú спсtн¿а на  шихú дшú. и сt   мо oно  
                                                        
1Текст метаграфовано за виданням «Л­карство на jспалый 
оумыслъ чолов­чїй…». – Острог, 1607. Зберігається у відділі 
стародруків НБУ ім. В. Вернадського, Шифр Кир. 795. 
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J чо мú pна  йдTшú по(л)но e пр(р)рковú тако вых  
при  пов­стTй. j  но гдT   ро(з)мовлuT(т) до ³ T р(с)лима, 
кото роT было   в блe(д) впа  ло, а в блe(д) н­ z к¿й 
ново(т)ный, z  ко мо ви(т) T pTкTи  ль. вс­ мú пов­ 
да  Tтú вшTтT  чница(м) даю тú pапла  тy. а ты(с) 
сама   дава  ла pапла  тe. и ста  лисu в тоб­  
вшTтTчT(н)ства на(д) и  н шихú. и(н)ш¿й за  сь мо ви(т), 
с­д­  ла чTка  ючи z  кú воро на на пe  oи сама  
T дна  . ты(х) тTды   людT  й та(к) на  pбыть блe  дu 
чихú приpыва(л) pно вy бг ú. а  T сли   тT(ж) и(х) коли   
и кара(л), j  ноT и хú pанTволT(н)T нT та(к) было  и мú 
ка(р)ностю, z ко навT(р)нT  н Tмú и  попра  вою. б о 
T сли   
бы   тT(ж) хот­(л) и хú доскона  лT кара  ти, нTворо  
чалú бы   и(х) pно вy доj(т)чи  pны. а н ­бы бо(л)шTT и  
коштовн­ йшTT м­ сто и црковú допомага  лú 
и мú pбyдова  ти. бe  дT(т) пов­даT(т) сла  ва до мy 
того  посл­(д)нuu на(д) пT  р шyю. а  T сли   частокро(т) 
блe  дuчи(м) нTpагорожа(л) покe  ты бг ú, далT  ко 
бо(л)шTй твою  пр¿ймTтú дшe, кото раu т о 
пT  р ш¿й ра  pú e па  ла. Жа  дTнú б о в­(м) жа дTн  
с ты(х) кото рыT тTлT  снT ми  лyютú, бы   тTжú 
и на  pбыть ми  лостю j пано вани , та  кú до 
j блюбT  ници своT  T нTпалаю(т), z(к) бгú кото рый 




e  бо j(т) и  жt на ко ждо дн ь быва  tмыхú ви д­ 
ти. мо oно жt t  стú и  j(т)бж(с)твtнныхú 
писа  н¿й. pри   e  бо и в нача  л­хú, ³ t рtм¿ 
и н­хú, и вú мно гихú j(т) пророкú, прtj  
биди  маt го  и прtpира  tма , и па  ки прити  чю 
oа и гонuoа любо вú j(т)враoа  юoих сu t го  , 
  жt и са  мú z  влu шt вú t b(г)л¿и хú глu. 
І t р(с)ли  мú ³ t р(с)ли  м  , и pби  выи проро  ки , и  
ка  мtн¿tмú побива  юoи посла  н ныu к тtб­ . 
коли  жды вúсхот­ хú сúбра  ти ча  да твоu  , 
z ко жt ко кошь сúбира  tтú птt  н ца своu  по(д) 
кры  л­ свои   и нtвúсхот­ стt. 
И  па  вtлú жt кú кори  н aомú посыла  u гла 
шt. z ко бú б­  вú х­ ми  рú примирu u 
сtб­ , нt вúм­нu u и мú сúгр­шt  н¿u и х . 
и положи  вú в  на  сú сло во примирt  н¿u. j  
хр(с)т­ e  бо мо лимú, z  ко бг e молu oe 
на  ми. мо лим сu j хр(с)т­ примири  тtсu 
бг ови . сt   и к намú нtпoe  й рtoи  сu нн­ . 
нtбо  нtв­ р¿t то кмо , н о и жи  т¿t нtчи  сто  
нtи pмоли  мeю с¿ю дово л но t  стú вра  ждe 
сúд­ла  ти . мeдрова  н¿t б о рtчt   пло ть 
скоt вра  жда на   ба. раpори  мú e  бо с¿ю прt 
гра  дe и j(т)и м­ мú, и положи  мú мртвe . 
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стого  oо сu нако(ж)дый дT  нь д Tт  мо жTтú 
j ба  чити. мо жT(т) ты(ж) и спи  смú стыхú. j ба(ч) 
напоча(т)кy проро(ч)ства ³ T рTм¿ина, и  e мно ги(х) 
пр(р)рков , погоржT  ного T го  и пTрTба  чTного, и  
pно вy pаб­га  ючого и  e гонu ючогосu pа ми  ло 
стью ты(х), кото рыT e т­ка  ю(т) j(т) нT  го. j чо(м) 
и са  мú да  лú pна  ти в  T ва(н)гT  л¿и мо вuчи. ³ T рy 
сали(м) ³ T рyсалимú, e бива  юч¿й пр(р)рки, и ка 
мTнe  ючи посла(н)цо вú мои(х) до тTбT  , ко лько 
кро ть хот­ лT(м) p грома  дити д­точки   твоT  , 
z(к) ко кошú pбираT(т) пташа  та свои   по(д) кры  ла, 
и нT хот­ листT. та  к жT ты(х) и па  вT(л) в посла   
н¿и до кори(н)aовú мо ви(т). и(ж) бгú в  христ­  
св­(т) T дна  ючи p собо ю. нTпричита  ючи и мú 
гр­хо(в) и хú. и положи  вú в на(с) сло во прими рu. 
в  j со б­ тTды   христо вой ва(с) про симо, а бо  
в­(м) бг ú прT(з)на  сú ва(с) напомина  Tтú. про симо 
вм­ сто христа  , поT(д)на  йтTсu p бгомú. тоT (ж) 
и дона  сú нн­ мо влTно бы  ти роpyм ­й. а н­  
бов­(м) нTдов­(р)ство ты  лько, а  лT и  мTшка  ньT 
нTчи  стоT нTпоT дна  нyю нT  пр¿upнь мTжи   бго(м) 
спра  вити мо жT(т). мyдрость мо ви(т) тTлT  снаu нT   
пр¿uтTлT(м) T стú бгy. ро(з)мTч­ мо тe  ю pлe  ю 




z ко да   блж tн наго j  ного полe  чимú при 
мирt  н¿u. z ко да   бe  дt(м) па  ки вúждtл­ н ни 
и люби  ми бгe. в­ мú z  ко чюди  шисu t р м¿ 
j  нин красот­  нн­. и блгоpра  ч¿ю j  ноu 
ничто жt подо бно бы  ти сe  диши на   ptмли. 
н о а  ot хо otши j  дрeжt, толи  ко t u  
бл гол­пн­ иши бe  дtши и красн­ иши , 
t ли  ка j(т) калu ныхú pла  таu мeжtподо б¿u 
сe  тú добр­  йша. а  ot e  бо вú тtлtси   
та  ко мно гихú e дивлu tтú дшe и вúпt 
рu tтú. т о  гда   вú дши та   блиoа  тсu, 
что  ра  вно бe  дt(т), и жt си  цt и кра  снy; 
Сtu  e  бо доброты   сúста  вú, ничто жt 
и  но t стú, ра  pв­ слю pú, и крú  вú, и  
тtчt  н¿t , и жt  лчú , и пи  oа жва  н ныu со кú. 
сими   б о, и j  чи и лица   и про чаu всu  на 
паu ютсu . и а  ot нt на ко ждо дн ь пр¿t  млt(т) 
напаu н¿t j  но, j(т) чрt  ва и j(т) z  тра вúсхо 
дu ott. ко жи па  чt потрt  бнаго и p сuца   
tм­ , j чtсt  м жt вúпада  юoимú, а  б¿t всu  
e вuда  tтú ли  чнаu красота  . т­ м  жt а  ot 
помы  слиши, что  e  бо j(т)до брыхú внe   
трú j  ч¿ю лtжи  тú. что жt вú пра  в­мú 
но с­. чт о ли   вú e сто хú и лицj  хú . 
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а бы  смо того  стого могли   достyпи  ти при 
ми  рu. а бы  смо сu могли   pно вy ста  ти пожа(д) 
ли  выми и  ми  лыми бгy. в­ даю жT   сu тTпT(р) 
дивe  Tшú T рм¿j  ниной цe(д)ности, и проти  вú 
кра  сноT тва  ри T T   н­чого ро вного нTприpна 
ва  Tшú бы  ти на   св­т­. а  лT T сли  бысь схот­(л) 
j това  ришy, та(к) далT  ко на(д) j  нeю бe  дTшú 
цe(д)н­ йш¿и и  красн­ иш¿й, z(к) j(т) гли  нuныхú 
бо(л)вановú pолоты  T сe(т) л­ пш¿T. б о T сли   тTлT   
снаu цe(д)ность та(к) мно ги(х) дши, в подивT(н)T pа 
во ди(т) и e но си(т). а oо жú кг(д)ы дша цe(д)ностю 
св­ти  тисu бe  дT(т). oо  мо жT(т) ро вноT бы  ти 
таково й до броти и таково й цe  дности. 
ТTлT  сноT бов­(м) цe(д)ности матT  р¿u, н­чо го 
и  н шого нT T  стú, ты  лько слю pú, и кро вú, 
флu кгúма, и жо лчú. и жва  ны(х) потра  вú со  кú. 
тыми   бов­(м) и j  чи и лицT   и и(н)ш¿T вс­  чло(н)ки 
напа  ваны бываю(т). и T сли  бы того  нако(ж)дый 
дT  нь нTпр¿ймова  ло напава(н)u, кото роT с чT  рTва 
и с плю(ч) похо ди(т). тTды   бы   скe  ра ба(р)pо шпT  тнT 
pмо(р)oиласu. ³ j  чи бы   pапа  ли и лица   j  ного 
цe(д)ность pа  ра(з) бы   e вu нyла. а прT  то T сли   по 
мы  сли(ш), oо  pа до брость в  j  чо(х) лTжи(т), oо  
в  пра  во(м) 




ничто жt и  но, ра  pв­ гро бú пова  плtнú 
бы  ти рtчt  ши тtлt  сноt блгоj  браp¿t. то 
ли  ки внe  трú нtчистоты   t  стú по лно. 
та  жt пла  тú e  бо ви  ­двú и мu oú н что 
j(т)си  хú , си  рчь , и ли хракоти  нe и  ли сли  
нe, нижt   краt  мú пtр ста коснe  тисu тtр  
пи  ши , н о ни  жt ви  д­ти хо otши. кú 
храни  лиotмú жt си  хú , и ли сúкро виotмú, 
си  цt e жа  сtнú t си  ; н о e  бо твоu  добро 
та   нtб­  такова  . н о t ли  ко j(т) ptмлu  добр­ й 
ши t  стú нбо, па  чt жt мно жаt си  хú св­т  
л­ иша жt и бо льша. 
Дшe e  бо т­ ла j бнажt  н нe, никто жt 
вид­  ника  кожt. j ба  чtжt j(т)и ню  
дe тtб  покeшe  сu прtд ста  вити добро 
тe   , j(т)си  лú бо лш¿ихú. слы  ши e  бо ка  ко 
мe  жа жtла  н¿и си  хú красота   e диви  . хо 
тu  б о прtд ста  вити добротe  . и нt 
и м u т­ ло таково  j бр­сти  , кú рe  д  
нымú вt  otмú приб­жt   , и ни си  ми доволtн  
бы  сть то  кмо , н о и млú  н¿инe св­ тлость 
вú e каpа  н¿t пр¿tмлu шt. а  ot жt нtчи  ста 
нижt   на  га т­ хú сe  otства z влu хe j ни   , 
н о нt z  в­ ­ ло и сúс­нt  н­, j ба  чt си  цt 
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н­чо го и  н шого T дно   гро бú поб­ лTный бы   
ти приpна  Tшú тTлT  снyю цe  дность, то ль 
коT внe  трú нTчи  стости бe  дyчи напо л нT 
ный, б о T сли   кг(д)ы пла  тú ба  чи(ш) ма  юч¿й z кyю 
плюга  вость, т о T  стú флT  кгúмy а(л)бо сли  нy. 
нT тT(р)пи  шú а н­  краT(м) па(л)ца дот кнe  тисu 
T го . 
на  вT(т) а н­  смотр­  ти на нT  го нT хо чTшú. а до 
схова(н)u ты(х) плюга  востTй и до ска(р)бницú и хú 
та(к)жT ба  рpо скло(н)ный T  стTсь; лT(ч) j  наu твоu  
до броть, нTтакова   была  . а  лT z(к) на(д) pT  млю л­  
пшTT T стú нбо, та(к) на(з)быть и  T oT   на(д)то была   
pа(ц)н­ йшаu и бо(л)шаu. Дшy б о в­(м) z(к) T стú 
сама   в соб­  j про(ч) т­ ла, жа  дTнь н­ кг(д)ы нT 
вида(л). T дна(к) жT прT(д) сu p  и  н ши(х) м­ рú 
хочe   сu по 
кe  сити e каpа  ти тоб­  j  ноT до броть, p  
а  гг ловú j  ны(х) вTли  ки(х) слыха  Tшú бов­(м) z(к) 
мyжа 
пожа(д)ли  востTй дан¿и  ла, а  ггльскаu цe(д)ность 
pадивова  ла. кото рый хотuчи   j  нyю цe(д)ность 
вы  пов­д­ти, и нTнайдe  ючи мTжи матT  р¿u 
ми подобT(н)ства, до pолота(р)скоT сu робо ты e т­(к). 
и  T oT   ба  чи(л) жT   на то(м) нTдо сыть. тTды   бли  ска 
вичноT z  сности до e каpа(н)u pажи(л). а T сли  кг(д)ы 
нTвла  снT и нTj(т)кры тT свою  натe  рy пока  pовали 




просв­ти  шасu, каковы   ты  u л­ по t  стú всu  
к¿а прtм­нt  ны pав­ сы z влu тисu. тако 
вe   н­ кeю и j доброт­   дшtвн­й мtчта   
тисu подоба  tтú. бe  дeтú б о рtчt   ра   
вни а  гг ломú. 
И  j тtлtсt  хú жt лtгча  ишаu и тон ча  йшаu, 
и и  жt кúбtp тtлt  снымú вtдe  oомe пeтю  
j(т)шt  дша. мно жаt па  чt добр­ иша и чюдú 
н­ иша j(т) и  ныхú сeтú. j(т) ptмлu  e  бо, нбо. 
j(т) воды   j  гнь , и в­ pды j(т) ка  мtн¿u сe тú 
красн­ иша, и дep­  жt мно жаt вu o шt 
цв­ товú, и ши  пковú, и и  ныхú вс­ хú 
и  мжt на ptмли   чю димсu цв­ товомú. и всu  
ко а  ot бы   мо oно тtлt  сныма j чи  ма дшt 
внeю добротe   ви  д­ти. посм­u лú бысu 
e  бо тtлt  снымú си  мú e каpа  н¿jмú , си  цt 
нt  моoн на  мú дшtвнeю прtдúста  вльшим  
красотe   . 
Да   нte  бо такова  го стuжа  н¿u , нижt   то 
ли  каго бл жtнúства нt нtбрtжt  мú. и па  чt жt 
  гда   e до бно t  стú вúp враot  н¿t кú j  ной 
доброт­   бe  дeoихú надt  ждами быва  tтú. 
t  жt б о нн­ рtчt   лt  гкоt скрú  би на  шtu. по 
прte множtн¿ю вú прte множt  н¿t в­ чныu 
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а прT(д)сu на  pбыть были   св­ тлы. в  z ково й жT 
бы   св­ тлости были   кгды  бы сu бT(з) жа  дноT pа 
сло ны e каpа  ли. j таково й тTды   z  сности 
и цe(д)ности дшTвной роpyм­ ти при  стои(т), 
бe  дyтú б о в­ мú рT  кú хс ро вни а  ггломú. 
На  вT(т) и T лTмT(н)та сeптT(л)н­ йш¿T и то н ш¿T, и  
кото рыT на доро p­ до а ггловú прова  дuчой j(т)лT   
глыми, далT  ко цyдн­ йшими и дивн­ йши 
ми на(д) и  н шихú сe(т). а p вла  oа на(д) pTмлю нбо. 
j го нь на(д) во дy. pв­ pды на(д) кам­ ньT сe(т) кра 
сн­ йшими. та(к) тT(ж) и дyга   ма  Tтú бо(л)шT на(д) 
цв­ ты и на(д) ро жy, и на(д) и  н ш¿T вшTлu к¿T д³  вy 
го дныT на  св­т­ кв­(т)ки. и T сли  бы была   мо(ж) 
наu тTлT  сныма j чима дшTвнeю цe(д)ность 
ви  д­ти, конT  чнT см­u ти бысu пришло  
с ты  хú на  ши(х) грe  быхú прикла  довú. та  кú 
т о пло хо дшTвнyю цe(д)ность e каpа  лисмо. 
А прT  то таково го ска  р бy , и таково T стобли   
вости нT ва  жмо лT  гцT , а pвла  oа кгды   ла   
цноT на  мú навTр нT  ньT до j  ноT до броти 
прTp  над­ ю при  шлыхú до брú быва  Tтú. 
а бов­ мú то тú ни  н­шн¿й лT  гк¿й фра 
сe  нокú на  шú , на  pбыть j бфи  тeю 




тuготы   сла  вe сод­лова  tтú. нt смотрu  
юoимú на  мú види  маu н о нtвиди  маu. 
види  маu бо  врt  мtн на, нtвиди  маu жt в­ чна. 
а  ot жt скрú  би лt  гки нарtчt   бжt(с)твtнный 
па  вtлú. Pа t  жt нt смотр­ ти види  маu. 
мно жаt па  чt t  жt прtста  ти j(т)сквtрнt  н¿u моo  
но t  стú. нибо  на б­ ды тu  приpыва  tмú 
j  ны, нижt насмрти повсtднtвныu. на 
z  pвы ча  стыu, на ра  ны, навсtлt  н скeю вра ж  
дe, наz  жt j(т) свои  хú нt  нависть, на бд­ н¿а 
всtгда  шнuu, на пeть шt  ств¿а да  лнuu, 
на и стоплt  н¿а, на раpбо йничtск¿а нахо ды. 
на z  жt j(т) сúро дникú нав­ ты. наz  жt j дрy 
p­хú бо л­pни, на гла  дú, на стe  дtнь, на 
наготe  , на раждиpа  н¿t , на пtча  ль и  жt j(т) сво 
и  хú t мe  . ничто жt j(т) си  хú и стupe  tмú 
j(т) тtбt  . н о то кмо толи  ко e б­жда  tмú, 
j(т) проклu тыu работы   прtм­ни  тисu, и кú 
свобод­  вúpврати  тисu. помы  сливша и жt 
j(т) блeжt  н¿а мe  кy, и z  жt j(т) пt  рваго жи  т¿а 
чt  сть. 
Е жt б о нtв­ рeюoимú вúскр(с)н¿u сло вy, л­  
ности прtбыва  ти бtpбоu pнtн­, чю дно 
ничто жt. а t  жt на  мú и жt pдt   на  чt j та  мо 
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кгды  жú мы   нT j глu дyTмосu на  то oо  ви  ди 
мо, а  лT на   то oо  T стú нTвидо моT. а бов­(м) 
то  oо  ба  чимо º(ст) доча  сноT, а т о чого  нTба  чи 
мо T стú в­ чноT. а T сли   e трапT(н)u лT  г кими 
наpва(л) па  вTлú стый , кг(д)ы  сu кто  нT j глu дeT(т) 
н­ на   oо видо моT, далT  ко лT  гшTй мо жT(т) пTрT 
ста  ти j(т)спро стности гр­хо(в). а н­   бов­(м) на z  
к¿T б­ ды тu  вpыва  Tмо. а н­ гото витисu на 
смT(р)ть на ко(ж)дый дT  нь. а н­  на бо лTсти часты  T 
и ра  ны, и вupT(н)u. на всTго  св­ та нT  пр¿upнь. 
на нT  нависть j(т) свои(х). на e стави  чноT нTспаньT  . 
на j(т)хожT(н)T далT  коT. на e тапа(н)T. на роpбой 
j(т) роpбо йнико(в). а н­  на   то а бы   пови(н)ныT 
pража   
ли. а н­  а бы   j това  рышо(х) бол­ ти. нT наго  
ло(д). нT на стe  дTнь. нT на наготe  . а н­  нагор  
ли  вость , а н­  на фрасyно(к) длu  свои(х). жа(д)ноT с 
ты(х) 
рT  ч¿й нT потрTбe  Tмо j(т) тTбT  . а  лT того  ты  лько 
домага  Tмосu, а бы  сь сu вы(з)воли(л) с тоT   проклuто T 
нTво л­, и допT(р)шTT во(л)ности навT(р)нe(л). помы  сли 
вши, и(ж) pа то(т) блe(д) бe  дT(т) мe  ка , а pа пT(р)ш¿й 
до брый живо(т) e чти  вость. Бо  кг(д)ы ты  T ко 
то рыT нTв­ рyю(т) вúскрTсT  н¿ю и(з) мT  р твы(х), 
нT(д)ба  лT 
и  бT(з) бо zpни мT  шкаю(т), ди  вy н­ ма(ш) жа  дного. 




шнихú e в­рt  номú, си  цt стр(с)тн­ и j ка 
u н н­ прtбыва  ти, и ничто жt j па  мuти 
j  н­хú страда  ти. н о вúпосл­ днtt нtчe  в  
ство ниpпа  днeти сt   мно гаго бtp словt  с¿u 
и сплúнt  но t  стú.  гда   б о в­ рeюotй мы , 
z  жt нtв­ рныхú д­ tмú, па  чt жt и j  н­хú 
j каан н­йшt прtбыва  tмú. сe  ть б о в нихú 
и жt вú житt  истtй прос¿u ша доброд­ тtли. 
коt   бe  дtтú на  мú e т­шt  н¿t; ка  u мл(с)ть 
про чtt; и вú и стоплt  н¿t e  бо вúпа  д шtй 
мно и j(т)кyпt  ць, нt вúpлtго ша н о па  ки пой 
доша вú тои  жt пe  ть. та  жt, и нt j(т) своt  u 
л­ ности , н о j(т) в­ трtнuu нe  жда, тot 
т­  бы  вши и мú . 
Мы   жt и  жt j кон чи  н­ над­u н¿t и мe  otи. 
и j па  сно в­ дuot, z  ко нt хотuoимú 
на  мú, нижt и стоплt  н¿t, нижt j прилe   
чшtмúсu на  мú тotта   слe  читисu. нt и  
мt  м лисu па  ки т­х жt , и кe  плю сúтво  
римú, z  кожt и пt  рвt; н о лtжимú праp днy 
юot , и рe  ц e сtбt   и мu ot . и дабы   e сtбt   
то кмо , а нt на  сu , t жt z  влt  н наго нt и  
стов ства t  стú . и бо а  ot кто  j(т)ратe  ю 
oихúсu сúпроти  вника j ста  вль , насвою  
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e пT  внTни , а та(к) спро стнTй и н­кчT  мнT бe  дTмо 
мT  шкати , и жа(д)ноT пра  ц внад ю j  ны(х) нTпо 
дыймова  ти . а  лT T oT   внайго(р)шTT нT(д)ба  льство 
впада  ти , ю(ж) т о бe  дT(т) вTли  к¿й pна  кú глe  п  
ства глe  пы(х) бT  ст¿и . кг(д)ы мы   в рн¿и   то Tжú 
oо  нTв рн¿и   чини  ти бe  дTмо . а  T сли   T oT   
и на(д)ни  хú спростн  й мT  шкати бe  дTмо ; а бо 
в(м) T стú и мTжини  ми н кото рыT в св(т)скихú 
цно та(х) pна(ч)ными . z  каu(ж) ю  жú на(м) 
pоста  нTт  
пот­ ха ; z ка  u(ж) ю  жú ми  лость ; наj ста  ток  
и кyпци   мно гыT , кото рыT потопи  вши всT   
вмо ри , нe ста  ли . а  лT pно вyсu своT  T доро  ги 
и ми  ли . а хо ть нTпрT(з)своT   нTдба(л)ство , а  лT 
j(т)кгва(л)то вного в  трy e тра  та j  наu ста  ла 
сu и(м) . А мы   кото рыT и посмT(р)ти над ю ма T 
мо . и пT  внT то  в даTмо , жT  кг(д)ы са  ми нTсхо  
чTмо , нTпото нTмо . и а н  внамн йшой рT  чи 
e тра  ты нT подо ймTмо. нT вú  pмTмо ли сu pно  
вy pа   то; нT pбTрTмо  ли сu pно вy на кe  плю z(к) 
и пT  рвй; а  лT лTжа  ти бe  дTмо порожню ючи. 
а  pвла  oа рe  ки ма  ючи при соб­  , и кгды   бы   
ты  лько при соб­  , а  нT на сT  бT. oо  z  вноT ша 
лT  н ство T  стú. б о T сли   кто  бe  дeчи впо 




главe   j браoа  tтú рe  ц­, и своt   лицt   сú 
сца  tтú, нt сú б­снe  юoими ли сu того  
причтt  мú. Pапu тú насú д¿а  волú и ниp  
ложи  , т­ мжt вúста  ти а  нt прtсмыка  тисu 
па  ки, и  вú стрtмнинe   сtбt   вúм­та  ти, 
и z жt j(т) нt  го z pвамú прилага  ти на сtбt   . 
и  бо и бл жtн ный двдú падt  сu падt  н¿tмú 
тако вымú, t  жt и ты   нн­. и нt с¿t то к  
мо, н о и кú сtмe   e б¿иства жt глю. что  
e  бо, прtбы  стьли   лtжа  ; а нt а  б¿t вúста   си   
лою па  ки; н о j пол чи  сu кú врагe  , и си   
цt e бо доблtствt  н­ t го  побори  , z  ко 
и скон ча  вшeсu, pастeпа  ти рождt  н¿t своt  . 
соло монe б о вtли  коt j  но pаконопрtстe 
плt  н¿t дрúpнe  вшy , и тма  ми досто инy 
бы  вшe смртtмú. двда ра  ди рtчt   бгú j  
ста  вити t мe цр(с)тво ц­ ло, си  цt глu. 
растtр pа  u расто ргнe цр(с)тво твоt   j(т) тtбt , 
и да  мú t   рабe   твоt  мe. j ба  чt вú дни твоu  
нt сúтворю  сtго , дв да ра  ди j(т)ца твоt  го. 
н о j(т) рe  кy сна твоt  го вúpмe   то . 
И t púк¿ижt хотu oe б­дe   пр¿u ти j по 
сл­дúнихú. та  жt и сe  oe пра  вtднe. па   
ки ра  ди блжtн ного j  ного гл ашt помага  ти. 
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го ловy j бT(р)нTтú свои   рe  ки, и свою  тва  рú ра   
ни(т), а pа(ж) нT pа б­снова  того бываT(т) почи  танú. 
pва(л)чивú на(с) хи  трT ша  та(н) и  j бали  вú. а прT  то 
в ста  ти pно вy при  стои(т) а  нT по(л)pати по pT(м)ли, 
и  в  про пасть сTбT   вм­та  ти, и ра  нú до ра  нú 
соб­  причинu ти. а бо в­(м) и  дв(д)ú стый e па  л  
бы(л), e па(д)ко(м) таковы(м) жT z ковы(м) и ты   
тTпT  р . 
и  нT в таковы  й ты(л)ко, а  лT и в само T приpна  ти 
мe  шy e б¿йство. oо (ж) тTды  , а pа(ж) j пyсти(л) 
сTбT   лTжа  ти; а pа(ж) нT pа  раpú пов ста(л) в потe(ж)но 
сти пT(р)шой; и pастанови(л) сu проти(в)ко нT  пр¿uтT 
лu; и та(к) T го  статT  чностю своT  ю pв­ тuжи(л), 
жT   и  по смT(р)ти бы(л) j боро(н)цTю ро дови своT  мy. 
соло 
мо н  бов­(м), вTл³  к¿й j  ный гр­(х) попо(л)нити кг(д)ы 
сu ва  жи(л), pа кото рый ти  сuчны(м) смT(р)тTмú бы(л) 
го(д)ный. длu  давы  да j бTца(л)сu бгú pоста  ви 
ти T мe   кролT(в)ство в ц­ лости, та(к) мо вuчи. 
роpрыва  ючи роpо(р)вe   кролT(в)ство твоT   j(т) тTбT  , и  
да  мú T го  слyp­  твоT  мy. вша(к) жT pа дновú 
твои(х) нT e чиню  того , длu  дв(д)а j(т)ца твоT  го. 
а  лT p рe  кú сна твоT  го вúpмe   T го . 
Та(к)жT ³ T pTк¿и, на кото рого ю(ж) была   j ста(т)нuu 
б­да   пришла  . а хо ть бы(л) и справT(д)л³  вый, ты(ж) 




pаoиoe   б о рtчt   j  гра  д­ сt  мú t  жt сп(с)ти 
t го , 
мtнt ра  ди, и дв да ра  ди j тро ка моt  го. то 
ли  ка t  стú покаu н¿u кр­ пость. а  ot ли бы   
j нú с¿u сúв­oалú, z  жt и ты   нн­, z ко 
про чtt нtвúpмо жно t  стú e моли  ти бга. 
и а  ot бы   вú сtб­  рt  клú. почтt  мu чt  ст¿ю 
вtли  кою бг ú, и вú проро ки вúчтt   , и j   
бласть t диноплtмt  н ныхú врeчи  лú, и  j(т) 
тма  ми б­ дú и схити  . ка  ко e  бо вúpмо 
гe   по толи  ц­хú блг(д)тльств¿ихú прира 
pи  всu, и с¿а напосл­ докú дрúpнe  вú, 
мл(с)тива сúтвори  ти t го  па  ки. а  ot бы   
с¿а помы  слилú, нt то кмо z  жt по си  хú 
нtбы   сúд­ла  лú, н о и пt  рваu j тры  лú бы   
e  бо. нtбо  z  жt на тtлtсо хú z pвы то ч¿ю 
смрть; сúд­лова  ютú нtбрtго мы, н о 
и дшtвныu. 
J ба  чt вú толи  ко нtра  peм¿t пр¿идо хомú 
мы  , z  ко j  j  н­хú e  бо прилtжа  ти  ­ль 
н­, с¿u жt прtpира  ти. и  j  тtлt  сныхú 
e  бо, нtи сц­ лны мно жицtю слeча  ютсu 
бы  ти, и  нt j(т)рица  tмсu. н о ча  сто врача   
гл юoа слы  шаot, z  ко с¿ю стр(с)ть и сц­ли   
ти л­ чбами н­ сть. j ба  чt налt  жимú 
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j бороню  пов­даT(т) то T м­ сто, и вы  бавлю T го , 
длu  мTнT  , и длu  дв(д)а слyги   моT  го. та(к) т о 
T стú вTли  ка мо цú покe  ты. а  T сли   бы   бы лú 
и  j ный тоT(ж) пTрT(д) сTбT   вpu лú, o о и  ты  тTпT(р). 
и  жú ю(ж) нTмо(ж)наu º(ст) рT  чú e блага  ти бг а, 
и рT  к  
бы   в соб­ , и(ж) мu  бы  лú бгú почти(л) чT  ст¿ю вT 
ли  кою, и  мTжи пр(р)рки принu(л). и pвú(р)хность на(д) 
плT  мTнT(м) мои(м) порyчи  лú. и j(т) нTpли  чоны(х) б-
­ дú 
вы  бави(л). z(к) тTды   бe  дy мочи   по та(к) вTл³ ких  
доброд­ йства(х) j браpи  вши T го , а pвла  oа ю(ж) 
на j ста(т)кe того  сu ва  живши, ла  скавы(м) T го  
pно вy e чини  ти; T сли   бы   бы  лú то(т) e  мыслú 
вpu лú пTрT(д) сTбT  , нT ты(л)ко того  o о e чини(л) 
на по ты(м) нTe чин³  лú бы   бы  лú, а  лT и пT р ш¿T 
цно ты вн­ вTчú бы   j бT(р)нe(л). кг(д)ыжú нT ты(л)ко 
тTлT  сныT ра  ны pанT(д)ба  ныT, смT  рть прино сu(т), 
а  лT и  дшTвныT. А прT(д)сu до таково го глe  п  
ства пришли  смо мы  , жT   j  j  ныхú стара(н)T 
вTли  коT ма  Tмо. а  j  выT пTрTба  чyTмо. а хо ть 
тTлT  сныT ча  сомú нTe л­ чоными трафлuю(т)сu 
бы  ти, а прT  (д)сu нT j(т)р­ка  Tмосu. а ча  сомú 
и  л­ кара слыха  Tмо мо вuчого, и жú 
тe  ю хоро бe pл­чи  ти лка  р ствомú 




молu otсu, по нt   e тшt  н¿t н­ коt e мы   
слити ма  ло. нибо  подú t стtствt  нною 
нe  ждtю t  стú pдt  . и z  ко тe  ждимú сe   
ot стр(с)тtмú, си  цt нt прилt  жимú и j(т)чаuва  
tмúсu. и ³ дt жt e  бо нtдe  гомú t стtство  
вú j(т)чаа  н¿t на  сú вúлага  ти j бычt  , z  ко жt 
j(т) мно го надt  жда и мu oихú pдра  в¿а при 
лt  жимú. а  и  дt   жt ничто жt t  стú и х жt j(т) 
рtoи  сu подоба  tтú, z  кожt j(т)чаu н ны(х) j(т)стy 
па  tмú и нtради  мú. толи  ко мно жаt j  
тtлtси   нtжt j дши сло во и ма  мы, сtго  
ра  ди нижt   т­ ло сп(с)ти мо жtмú. и жt б о 
j прú  вишихú нtрадu и, и  j  мt  н шихú 
всt   тoа  н¿t пока  peu, j бо u раpарu tтú 
и погeблu tтú, чи  нúжt хранu  и  j блада   
тtлноt спсаu, и врачe  u, и  нt ради  тú j  
вто р­мú. ра  ди пt  рваго спсtн¿а и сt   сп(с)лú 
t  стú. t  жt и хс на  мú покаpe  u глашt. 
нte бо йтtсu j(т)e бива  юoихú т­ ло, дшe 
жt нt могe  oихú e би  ти. e бо итt жt сu 
па  чt могe  oаго и дшe и  т­ ло погeби  ти 
вúгtt  н­. e  бо прtпира  tмú ли тu ; z  ко 
никогда  жt подоба  tтú дшtвныхú стр(с)т¿и 
z  ко нtи сц­ лныхú j(т)чаuва  тисu; 
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и про симо j  e льжT(н)T z ко T ко львT(к) мало T. 
а  тe(т), а н­  прирожT(н)T нT pагорожаT(т), а прT(д) сu 
z(к) 
j  чyжи(х) хоро ба(х), та(к) нT (д)ба  Tмо и j(т)р­-
ка  Tмосu. 
и та(м) гдT   вTл³  кость хоро бы до j(т)чаu н¿u на(с) при 
води  ти pвы  кла, вла  снT z(к) кото рыT пT  внeю  
над­ ю маю(т) j  pдоро(в)ю, та(к) сu ста  раTмо. а гдT   
н­ма  шú жа(д)ноT вe(н)т пл³  вости, для чо го бы сu 
j(т)р­ка  ти при  стоuло. т о мы   z  ко бы   ю  жь 
смT(р)тT  лныхú j(т)б­га  Tмо и  нT ста  раTмосu. та(к) 
т о вTл³  коT j т­ л­ а н­(ж)ли j дши стара(н)T ма   
Tмо. а прT  то ты(ж) а н­  т­ ла pл­чи  ти ча  сом  
нT мо жTмо. б о кто  j то(м) o о T стú пTрTдн­ й 
шTT нT (д)ба  ючи, j  мT(р)шомú вшTлu коT стара(н)T чи   
ни(т), j бо T тра  ти(т) и вн­ вTчú j борочаT(т). а кто  
порu докú в спра  в­ pаховывeT(т), и на чо(м) всT   на 
лT  житú того  постTрга  Tт  и л­ чи(т), нT дба   
ючи j  мT  н шомú. длu  pахова(н)u пT  ршоT рT  чи, 
и  дрe  гyю pаховывe  Tт . oо  и  хс на  мú e ка   
pyючи мо ви(т). нT бо йтTсu j(т) ты(х) кото рыT e би 
ва  ютú т­ ло, дши бов  мú нT мо гeтú 
e би  ти. а  лT бо йтTсu а pвла  oа того , ко 
то рый мо жT(т) и дшy и  т­ ло pагyб³  ти вгTT(н)н­. 
ци   ю жT (ж) томe   в­ ри(ш), и(ж) н­ кг(д)ы нT 
при  стоит  
дшTвны(х) хоро б z ко нTe л­ чоны(х) j(т)чаuва  тисu. 
 
 











В публикации представлено десять страниц транслитеризованого 
текста «Л­карство на оспалый оумыслъ чолов­чїй» 1607 года из 
Острожской печатни. Уникальность этого памятника состоит в 
том, что составитель рядом с древнеславянскими текстами 
(двумя «Словами» Иоана Златоуста и «Тестаментом» 
византийского императора Василия сыну Льву) поместил 
собственный перевод на тогдашний литературно-письменный 
«руський» язык. 
 
The publication presents 10 pages of transliterated text of 1607 Old 
master print “Treatment for a silent intent of men” from Ostroh 
printing. The uniqueness of this memo is that compiler filed his own 
translation in contemporary literary and written Old East Slavonic 
language along with Church Slavonic texts (namely: “The words of 
John Chrysostom” and “Testament of Byzantine Emperor Basil to his 
son Leo”). 
 
 
 
 
